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Ennakkotietoja kuntasektorin kuukausipalkkalaisen henkilöstön 
palkoista syyskuulta 1988
Ennakkotiedot perustuvat pääasiassa niiden kuntasektorin 
työantajien aineistoon, jotka vastaavat Tilastokeskuksen kun­
nallisen henkilörekisterin tiedusteluun konekielisessä muodos­
sa. Lomakeaineistosta on lisäksi saatu tallennettua noin 60 
000 henkilön tiedot. Syyskuun 1988 ennakkoaineisto käsittää 
noin 244 000 pääviranhaltijaa Ja kuukausipalkkaista kokoai­
kaista henkilöä. Samojen työnantajien palveluksessa lokakuussa 
1987 oli noin 239 000, mikä oli noin 82 % kunnallisen henkilö­
rekisterin 1987 kokoaikaisesta henkilöstöstä. Syyskuun 1988 
ennakkotilastoaineistosta oli kaupunkien palveluksessa 119 
000, muiden kuntien palveluksessa 41 000 ja kuntainliittojen 
palveluksessa 78 000 henkilöä.
KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET 
kokoaikaisten lukumäärät sekto-
reittain syyskuussa 1988
18% tallennuksessa
kaupungit
kuntain) i itot
muut kunnat
ENNAKKOAINEISTO 82%
2Keskiansio 7 135 mk
Syyskuun 1988 ennakkotilastoaineistosta laskettu säännöllisen 
työajan keskiansio oli 7 135 mk, ja kokonaisansio 7 394 mk. 
Miesten vastaavat ansiot olivat 8 693 mk ja 9 301 mk sekä 
naisten 6 652 mk ja 6 803 mk (73,1 % miesten kokonaisansios­
ta ).
Virkasuhteisten keskiansiot olivat selvästi suurempia kuin 
työsopimussuhteisten. Säännölliseltä työajalta ne olivat 7 576 
mk ja 5 987 mk. Keskimääräinen kokonaisansio oli virkasuhtei­
silla 7 897 mk ja työsopimussuhteisilla 6 086 mk.
Nousu 7,6 %
Verrattuna samojen työnantajien aineistoon lokakuulta 1987 
nousivat säännöllisen työajan keskiansiot 7,6 % ja kokonais- 
keskiansiot 6,9 %. Kun kuluttajahintaindeksi nousi lokakuusta 
1987 syyskuuhun 1988 5,4 % saadaan säännöllisen työajan an­
sioiden reaaliseksi nousuksi 2,2 %. Sopimusten mukaan kunta­
sektorin kuukausipalkat nousivat 1.12.1988 n. 3,7 % sekä 
1.3.1989 Y-puolella n. 1,35 % ja C-puolella n. 1,05 %. 
Liitteenä olevassa taulukossa 6 tarkastellaan ennakkotilas­
toaineistosta laskettuja ansioita ammattiryhmittäin verrattuna 
vuoden 1987 lokakuun vastaavien työnantajien aineistoon. Tie­
dustelua j ankohdan muutos sekä aineiston keskeneräisyys saatta­
vat vaikuttaa jonkinverran tuloksiin.
3Rekisterin tuotantotavasta
Tilastokeskus on ylläpitänyt vuodesta 1975 lähtien Kunnallista 
henkilörekisteriä nykyisessä muodossaan. Rekisterissä on tie­
toja kunnallissektorin kuukausipalkkalaisesta henkilöstöstä, 
heidän viroistaan ja toimistaan sekä niihin liittyvästä palk­
kauksesta.
Rekisterissä mukana olevat henkilöt ovat hoitamaansa virkaan, 
toimeen tai tehtävään liittyvän palvelussuhteen mukaan vaki­
naisia, työsopimussuhteisia, vakinaisen viran virkaatoimitta­
via, viransijaisia, oman viran ohella virkaa hoitavia, tila­
päisiä, koeajaksi otettuja, harjoittelijoita ja oppilaita sekä 
tuntiopettaj ia.
Tiedot syyskuun 1988 ennakkotilastoaineistoon on saatu henki­
löittäin em. kuntasektorin työnantajien kuukausipalkkalaisista 
palkansaajista ja tuntiopettajista (vähintään 5 viikkotuntia), 
jotka olivat kunnan tai kuntainliiton palveluksessa syyskuussa 
1988. Palkkaustiedot tiedusteltiin palkkatekijöittäln, joita 
ovat peruspalkka, palvelu- ja kalliinpaikanlisineen sekä eri­
laiset palkanlisät, lisäpalkkiot ja korvaukset. Eri pituisilta 
ajanjaksoilta maksetut lisät on muutettu kuukausitasolle.
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Taulukko 6 Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja ansiot ammattiryhmän
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Ammattiryhmät
yhteensä 57770 186382 244154 238757 8693 6652 7135 6629 7.63
0 Tekninen, luonnontiet, 
lainopillinen, human.- 
ja taiteellinen työ 23618 33597 57216 55847 9566 8342 8847 8075 9.56
00 Tekniikan alan työ 7350 1786 9136 9165 9408 7110 8958 8217 9.03
001 Arkkitehdit
johtotehtävissä toim. 247 182 429 444 12746 11920 12395 11359 9.13
002 Insinöörit 393 25 418 409 13583 12189 13500 12402 8.85
003 Suunnittelu- ja tark. 
tehtävissä toimivat 
insinöörit ja teknikot 1399 194 1593 1529 9916 8100 9695 8972 8.06
0031 Suunnittelu- ja tark. 
insinöörit 771 97 868 876 10879 10020 10783 9745 10.66
0032 Suunnittelu- ja tark. 
teknikot 628 97 725 653 8735 6179 8393 7936 5.76
004 Erityisalojen insinöörit
ja teknikot 4967 332 5299 5330 8973 7936 8908 8172 9.01
0041 Insinöörit 746 70 816 819 11574 10354 11470 10404 10.24
0042 Teknikot 3006 150 3156 3218 8910 8010 8867 8103 9.42
0043 Työnjohtajat 1215 112 1327 1293 7534 6327 7432 6928 7.26
009 Muut teknisen alan 
ammatit 344 1053 1397 1453 6444 5715 5894 5447 8.21
0091 Mittausteknikot ja 
kartoittajat 246 26 272 269 6795 6200 6738 6354 6.05
0092 Piirtäjät, piirustus- 
ja mittausapulaiset 98 1027 1125 1184 5561 5703 5690 5241 8,57
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ 273 811 1084 1104 11663 6680 7935 7215 9.97
010 Kemistit ja fyysikot 140 112 252 256 12931 12481 12731 11467 11.03
012 Laborantit ja
laboratorioapulaiset 42 390 432 431 6981 5854 5964 5460 9.24
014 Geologit ym. 62 2 64 63 14740 11112 14627 13380 9.32
019 Muut kemian ja fysiikan 
alaan kuuluvat ammatit 29 307 336 354 5741 5582 5596 5181 8.01
02 Biologian alan työ 71 58 129 126 8785 7838 8360 7670 8.99
03 Opetusalaan kuuluva työ 14294 27711 42006 40632 9784 8669 9048 8237 9,84
032 Keskiasteen ammatillista
koul. antavat opettajat 3401 2760 6161 5808 9233 8675 8983 8185 9.76
033 Esiasteen koulujen
johtajat ja opettajat 193 4326 4519 4132 6223 6411 6403 5996 6.80
034 Peruskoulun opettajat 7770 14975 22746 24445 9773 9025 9281 8363 10.97
0341 Rehtorit 1204 274 1478 1451 12484 12214 12434 11110 11.92
0342 Lehtorit 1668 4275 5944 5945 9800 9835 9825 8892 10.49
0343 Luokanopettajat 3241 6855 10096 11391 9096 8479 8677 7918 9.59
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0344 Aineenopettajat 657 1388 2045 2295 9774 9499 9587 8575 11.81
0345 Tuntiopettajat 334 934 1268 1409 7499 7624 7591 7081 7,20
0349 Muut opettajat 666 1249 1915 1954 9234 9077 9132 7987 14,33
035 Oppikoulujen opettajat 2212 4246 6458 4206 11117 10041 10409 10153 2,53
0351 Rehtorit 314 92 406 361 15755 14793 15537 14172 9.63
0352 Lehtorit 1160 2222 3382 3192 11878 11510 11636 10221 13.85
0353 Tuntiopettajat 192 467 659 344 7303 7743 7615 7346 3.65
0359 Muut opettajat 546 1465 2011 309 8174 8247 8227 7879 4,42
037 Erityiskoulujen opett. 207 728 935 833 9050 7188 7601 7034 8,05
0371 Johtajat 24 16 40 42 13042 11091 12262 11214 9,34
0372 Opettajat 139 429 568 515 9278 8455 8656 7794 11.07
0373 Tuntiopettajat 25 55 80 81 7712 7196 7357 6601 11.45
0379 Muut opettajat 19 228 247 195 4104 4529 4497 4308 4.37
038 Aikuisoppilaitosten 
opettajat 261 356 617 657 9489 7971 8613 7568 13.82
039 Muut opetusalan ammatit 250 320 570 551 9493 8378 8867 8008 10,73
05 Lainopillinen työ 226 140 366 363 11469 10577 11128 10270 8,35
06 Kirjallinen toiminta, 
toimittajan työ ym. 48 130 178 178 9938 8329 8763 8063 8,68
07 Taiteellinen ja 
viihteellinen työ 894 400 1294 1261 7922 7294 7728 7347 5.18
08 Kirjasto-, arkisto- ja 
museoalan työ 437 2558 2995 2993 6443 6243 6272 5832 7.55
081 Kirjastonhoitajat ym. 326 2198 2524 2536 6111 6210 6197 5775 7.31
0811 Kirjastonhoitajat ja 
amanuenssit 125 995 1120 1169 7153 7228 7220 6658 8,44
0812 Muut kirjastotyönt. 201 1203 1404 1367 5463 5368 5381 5020 7.19
082 Arkistonhoitajat 27 228 255 250 6740 6147 6209 5682 9,28
0821 Arkistonhoitajat 22 165 187 175 7045 6397 6473 5965 8.52
0822 Muut arkistotyöntekijät 5 63 68 75 5400 5490 5483 5022 9.20
083 Museovirkailijat 81 125 206 197 7667 7006 7266 6739 7,82
0831 Museonhoitajat 44 67 111 109 9579 8412 8874 8002 10.89
0832 Muut museotyöntekijät 37 58 95 88 5394 5381 5386 5173 4.12
089 Muut kirjasto- arkisto 
ja museoalan ammatit 3 7 10 10 6865 6195 6396 6187 3.37
1 Terveyden- ja 
sairaudenhoito, 
sosiaalialan työ 11242 93151 104394 102296 9529 6645 6955 6510 6.85
10 Terveyden- ja
sairaudenhoitotyö 6956 62572 69528 68956 10805 6840 7237 6778 6.78
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101 Lääkärit 3672 2384 6056 6147 14473 12627 13746 13023 5.56
1011 Ylilääkärit 1052 237 1289 1249 18154 17223 17982 16953 6,07
1012 Erikois-, osaston- ja 
terveyskeskuslääkärit 1956 1532 3488 3621 14177 13268 13778 13054 5,55
1013 Apulaislääkärit 664 615 1279 1277 9513 9261 9392 9091 3.31
102 Ylihoitajat ym. 28 686 714 701 9491 9713 9704 9113 6,49
103 Hoitohenkilökunta 2414 43809 46223 45745 6951 6928 6929 6460 7,26
1031 Osastonhoitajat ja muut
johtavat hoitajat 130 3859 3989 3939 8293 8213 8215 7720 6,42
1032 Apulaisosastonhoitaja 
muu erikoistunut 
hoitohenkilöstö
ja
209 9286 9495 9084 7242 7285 7284 6822 6,77
1033 Pidemmän koulutuksen
saanut hoitohenkilöstö' 313 9060 9373 9490 6808 7006 6999 6439 8.70
1034 Laboratorionhoitajat 29 2124 2153 2158 6877 6634 6637 6116 8.53
1035 Lastenhoitajat 5 1675 1680 1683 5947 6551 6549 6133 6,79
1036 Mielisairaanhoitajat 1503 3283 4786 4707 7007 6992 6997 6516 7,38
1037 Perushoitajat 182 13811 13993 13952 5905 6423 6416 6030 6.40
1038 Kuntohoitajat 43 640 683 661 5161 5512 5490 4986 10,11
1039 Kuulontutkijat,
jalkojenhoitajat ja 
muu hoitohenkilökunta 71 71 71 . 6201 6201 5726 8.29
104 Muu hoitoalan henkilöstö 795 11391 12186 12098 5918 5546 5570 5195 7,21
1041 Lääkintävahtimestarit, 
sairaankulj.henkilöstö 519 75 594 599 6325 6226 6312 6024 4.79
1042 Tutkimustekn.ja avustava
hoitohenkilökunta 276 11316 11592 11499 5154 5541 5532 5152 7.37
109 Muut terveyden- ja 
sairaudenhoitotyön 
ammatit 47 4302 4349 4265 5650 5711 5710 5287 8.01
11 Liikunta- ja 
työterapiatyö 308 1731 2039 2005 6176 6265 6251 5789 7.98
111 Liikuntaterapiatyö 28 674 702 682 5742 6144 6128 5636 8.72
112 Työ- ja
toimint at erapeut it 280 1057 1337 1323 6219 6341 6316 5868 7,64
12 Hammashoitoalan työ 373 2913 3286 3323 13163 8132 8703 8072 7.81
121 Hammaslääkärit 367 1053 1420 1439 13273 12523 12717 11799 7.78
1211 Johtavat hammaslääkäri 61 51 112 111 16161 16110 16138 14942 8.00
1212 Terveyskeskus- ja
erikoishammaslääkärit 290 965 1255 1278 12878 12453 12551 11652 7.72
1213 Apulaishammaslääkärit 16 37 53 50 9432 9397 9407 8591 9.50
122 Hammashoitajat 5 1858 1863 1881 6110 5645 5646 5224 8.08
13 Apteekkialan työ 6 287 293 276 9600 7189 7238 6628 9.21
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131 Proviisorit ja 
apteekkarit 4 17 21 18 12356 11533 11690 10960 6,66
132 Farmaseutit - 133 133 12 7 - 7816 7816 7198 8,58
139 Muut apteekkialan 
ammatit 2 137 139 131 , , 6041 6013 5479 9,75
14 Eläinlääketieteellinen 
työ 206 69 275 293 7778 8059 7848 7341 6.91
141 Eläinlääkärit 195 68 263 279 7853 8105 7918 7371 7,43
15 Sosiaalialan työ 1264 23239 24503 23114 7111 5900 5962 5534 7.74
151 Johto- ja hallinto­
tehtävissä toimivat 
sosiaalityöntekijät 409 2715 3124 3054 8930 7995 8117 7425 9.32
152 Sosiaalialan
erityistyöntekijät 354 2841 3195 3067 6791 6786 6787 6131 10.70
153 Muut sosiaalialan 
työntekijät 17 138 155 148 6741 6611 6625 6116 8,32
154 Lastenhoitajat ja muu 
lastenhoitohenkilöstö 107 8019 8126 7655 5660 5392 5395 5054 6.74
155 Perhepäivähoitajat 
(kodeissa) 1 815 816 502 . . 4793 4793 4453 7.63
156 Harrastus- ja askartelu 
ym. ohjaajat 136 685 821 735 6114 5950 5977 5621 6,34
157 Kodinhoitajat, 
kotiavustajat 53 7427 7480 7212 4671 5425 5420 5018 8.00
159 Muut sosiaalityön 
ammatit 187 599 786 741 6034 6177 6143 5773 6.41
16 Ympäristön- ja
t erveydensuo j elutyö 529 345 874 873 7693 7342 7554 6883 9.76
161 Ammattientarkastajat, 
terveystarkastajat 433 222 655 678 7386 6942 7236 6627 9.19
1611 Terveys- ja
työsuojelutarkastajat 429 220 649 671 7385 6931 7231 6623 9.18
1612 Ammattientarkastajat 4 2 6 7 7715 6937 11.22
169 Muut ympäristön- ja 
terveydensuoj elutyön 
ammatit 96 123 219 195 9076 8062 8507 7773 9.45
17 Psykologit 174 708 882 881 9260 9184 9199 8577 7.25
18 Vapaa-aikatoimi 1425 1287 2713 2574 6182 5949 6071 5694 6.63
181 Nuorisotyö 433 599 1032 987 6100 5817 5936 5582 6.33
1811 Nuorisotyön johto- ja 
suunnittelutehtävät 143 176 319 311 7189 6464 6789 6256 8.52
1812 Muu nuorisotyö 290 423 713 676 5563 5548 5554 5273 5,34
182 Raittiustyö 47 81 128 133 6430 6332 6368 5865 8.57
183 Urheilu- ja liikuntatyö 798 284 1083 1030 6121 5923 6069 5709 6.31
1831 Urheilu-ja liikuntatyö 
johto- ja suunnittelu 
tehtävät 255 51 306 291 7082 6523 6988 6413 8,97
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1832 Muu urheilu ja 
liikuntatyö 543 233 777 739 5670 5792 5707 5431 5,08
184 Loma- ja virkistystoimi 92 198 290 261 5937 5750 5809 5413 7,31
1841 Loma- ja virkistys­
toiminnan johto- ja 
suunnittelutehtävät 31 141 172 166 6808 5869 6038 5557 8,65
1842 Muu loma- ja
virkistystoimintatyö 61 57 118 95 5494 5454 5475 5162 6,07
185 Kulttuuritoimi 55 125 180 163 7892 6711 7072 6585 7,39
1851 Kulttuuritoimen johto­
ja suunnittelutehtävä 45 85 130 125 8298 7228 7598 6908 9,98
1852 Muu kulttuurityö 10 40 50 38 6065 5612 5703 5521 3,29
2 Hallinnollinen, 
tilinpidollinen ja 
konttoritekninen työ 6418 25586 32004 31955 9856 6052 6815 6261 8.85
20 Yhteiskunnallis- 
hallinnollinen työ 3147 1705 4852 4754 12406 9024 11218 10264 9.29
202 Kunnallishallinnon
johtavat toimihenkilöt 3142 1671 4813 4713 12418 9074 11257 10299 9.31
2021 Hallinnon ylin 
johtohenkilöstö 376 16 392 398 18624 17767 18589 16623 11.83
2022 Laitosten ja
virastojen ym.johtajat 219 97 316 292 13916 9146 12452 11611 7,24
2023 Hallinnollisissa
yleisjohtotehtävissä 
toimiva henkilöstö 1010 547 1557 1503 13133 9658 11912 10914 9.14
2024 Talousjohto 529 411 940 925 11181 9303 10360 9388 10,35
2025 Elinkeino- ja
suunnittelutoiminta 498 228 726 712 8931 7767 8565 7841 9.23
2026 Muu hallinnollinen 
erityishenkilöstö 510 372 882 883 10475 8371 9588 8901 7.71
209 Muut yhteiskunnallis- 
hallinnollisen työn 
ammatit 5 34 39 41 4609 6580 6327 6339 -0.19
22 Henkilöstöasioiden hoito 120 155 275 264 10947 8519 9579 8897 7.66
221 Henkilöstöhallinnon 
hoitajat 104 145 249 236 11260 8649 9740 9032 7.83
2211 Johtohenkilöt 33 13 46 49 14404 11395 13554 12168 11.39
2212 Henkilöstöhallinnon 
virkailijat 71 132 203 187 9799 8379 8875 8211 8.10
222 Työnvälitysvirkailijät 6 5 11 13 10421 6728 8742 8427 3.74
2221 Työnvälityksen 
johtohenkilöt 6 5 11 12 10421 6728 8742 8222 6.32
229 Muut henkilöstöasioiden 
hoitajat 10 5 15 15 8007 6541 7518 7182 4.68
23 Talous- ja
tilinpitotyö ym. 166 1806 1972 2012 9833 6171 6479 6010 7.80
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231 Tilintarkastajat 44 74 118 128 11481 7818 9184 8350 9,99
2311 Tilintarkastajat ja 
reviisorit 36 27 63 68 12502 10589 11682 10585 10,37
2312 Laskentatarkkaajat ja 
taloustarkkaajat 8 47 55 60 6890 6226 6323 5817 8.70
232 Tilinpitohenkilökunta 102 1667 1769 1797 9491 6112 6307 5855 7,71
2321 Kirjanpitokamreerit ym. 65 171 236 235 11714 6859 8196 7610 7.70
2322 Muut kirjanpitäjät 20 1088 1108 1118 5375 6072 6059 5614 7.92
2323 Kassanhoitajat
(konttori/toimisto) 16 398 414 429 5890 5909 5908 5534 6.75
2324 Muu tilinpito- 
henkilökunta 1 10 11 15 . . 5861 5776 5496 5.09
239 Muut talous- ja
tilinpitotyön ammatit 20 65 85 87 7949 5793 6300 5759 9.41
24 Sihteeri,
konekirjoitustyö ja 
muut toimistopalvelut 1546 20899 22445 22576 6020 5704 5726 5299 8.05
241 Osasto- ja
toimistosihteerit 217 1281 1498 1441 9092 6872 7193 6695 7.44
242 Toimistovirkailijat 280 12469 12749 12887 5007 5530 5518 5105 8.10
243 Tekstinkäsittelijät 8 1312 1320 1329 5440 5595 5594 5149 8.64
244 Toimistopalveluja
suorittavat henkilöt 1041 5837 6878 6919 5656 5845 5817 5401 7.71
2441 Toimistopalvelujen 
esimiehet 67 1071 1138 1105 6599 6316 6333 5872 7.85
2442 Palkanlaskijat 59 1227 1286 1274 6119 5891 5902 5451 8.26
2443 Kirjaajat - 123 123 140 - 5829 5829 5438 7.19
2444 Muut toimistopalveluja 
suorittavat henkilöt 50 2957 3007 3090 5997 5712 5717 5268 8.52
2445 Vahtimestarit 865 459 1324 1310 5532 5489 5517 5263 4.83
25 Atk-alaan kuuluva työ y 806 552 1358 1247 9383 8297 8942 8210 8.91
251 Atk-päälliköt 120 33 153 138 12616 11627 12403 11346 9.31
252 Atk-suunnittelijat ja 
ohjelmoijat 410 321 731 671 9359 9355 9357 8581 9.04
2521 Johtavat suunnittelijat 
ja ohjelmoijat 378 283 661 592 9556 9586 9569 8846 8.17
2522 Muut suunnittelijat 
ja ohjelmoijat 32 38 70 79 7035 7631 7359 6598 11.53
253 Tietokoneiden käyttöteht 
toimivat henkilöt 267 177 444 414 7996 5816 7127 6630 7.50
2531 Käyttöpuolen esimiehet 66 10 76 71 10160 7824 9852 8929 10.34
2532 Operaattorit 195 69 264 231 7356 6096 7027 6725 4.48
2533 Atk-kirjoittajat 6 98 104 112 5004 5414 5390 4976 8.33
259 Muut atk-alan ammatit 9 21 30 24 8514 7799 8014 7075 13.27
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset kokoaikaiset työntekijät ja toimihenkilöt:
Tilastokeskus
Taulukko 6 Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja ansiot ammattiryhmän
(ennakko) ja sukupuolen mukaan lokakuussa 1987 ja syyskuussa 1988: identtiset työnantajat
Lukumäärät Säännöllisen työajan ansio
keskimäärin
Ammattiryhmä
1988
Mie­
het
Nai­
set
Yh­
teensä
1987
Yh­
teensä
1988
Mie­
het
mk
Nai­
set
mk
Yh­
teensä
mk
1987
Yh­
teensä
mk
Kasvu
1988/
1987
%
26 Yhteiskuntatieteellinen 
ym. selvitystyö 50 124 174 172 8884 7106 7617 6910 10,23
261 Tutkijat ja
suunnittelijat 37 87 124 114 9738 7603 8240 7705 6,95
262 Avustavat
selvitystyönteki j ät 11 33 44 51 6718 5891 6098 5337 14.26
269 Muut yhteiskuntatiet. 
selvitystyön ammatit 2 4 6 7 . . . . 5888 5436 8,32
29 Muu hallinnollinen, 
tilinpidollinen ja 
konttoritekninen työ 583 345 928 930 6779 6740 6765 6186 9,36
291 Tarjoustenlaskijat,
tilausten käsittelijät 1 13 14 14 . . 5930 5967 5565 7,23
297 Isännöitsijät ja 
varastopäälliköt 123 11 134 129 8490 7992 8449 7669 10.16
298 Varastonhoitajat 452 311 763 774 6267 6716 6450 5920 8.95
299 Muut hallinnolliset, 
tilinpidolliset ja 
konttoritekniset ämmät 7 10 17 13 9870 7158 8274 7958 3.97
3 Kaupallinen työ 54 109 163 145 8219 5745 6564 6143 6.85
4 Maa- ja metsätalous, 
kalastustyö 1597 2079 3676 3527 5735 5358 5522 5043 9.49
40 Maatilatalous ja 
eläintenhoito 1243 1980 3223 3068 5220 5319 5281 4799 10,05
41 Puutarha- ja puistotyö 258 96 354 345 7229 6155 6938 6479 7.08
49 Muut maa- ja 
metsätalous-ja 
kalastustyön ammatit 32 32 35 9177 _ 9177 8159 12.48
6 Kuljetus- ja liikennetyö 3757 1835 5592 5562 6686 5331 6241 6243 -0,03
60 Meripäällystötyö 140 - 140 162 9157 - 9157 8427 8,66
61 Kansi-ja konemiehistötyö 609 11 620 579 5976 4832 5955 5746 3.64
64 Tieliikennetyö 2268 192 2460 2456 6635 6491 6624 6870 -3.58
641 Moottoriajoneuvon- ja 
raitiovaununkuljettäjät 2251 189 2440 2442 6645 6511 6635 6879 -3,55
65 Liikenteen johto- ja 
liikennettä palv. työ 538 123 661 670 7583 6310 7346 7398 -0.70
66 Posti- ja tietoliikenne 65 926 991 1001 6984 5739 5821 5462 6.57
67 Postinkantajat ja 
lehdenjakajat 113 583 696 672 4106 4104 4104 3852 6.56
69 Muu kuljetus- ja 
liikennetyö 21 - 21 19 5881 - 5881 6736 12.68
7 Teollinen työ 1 1683 320 2003 1864 6707 5389 6496 6087 6,73
8 Teollinen työ 2 1162 851 2013 1939 6413 5323 5952 5600 6.28
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Piitoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset kokoaikaiset työntekijit ja toimihenkilöt:
Lukumiirit Säännöllisen työajan ansio
keskimiirin
Tilastokeskus
Taulukko 6 Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärit ja ansiot ammattiryhmin
(ennakko) ja sukupuolen mukaan lokakuussa 1967 ja syyskuussa 1988: identtiset työnantajat
1988 1987 1988 1987 Kasvu
Mie- Nai- Yh- Yh- Mie- Nai- Yh- Yh- 1988/
Ammattiryhmä het set teensä teensä het
mk
set
mk
teensä
mk
teensä
mk
1987
%
9 Palvelutyö ym. 7875 27983 35858 34961 6285 5450 5633 5319 5.91
90 Siviilivartiointi- ja 
suojelutyö 3410 458 3868 3746 6876 6021 6775 6769 0.09
91 Hotelli-. ravintola- 
ja suurtaloustyö 277 17843 18120 17678 5931 5527 5533 5186 6.69
911 Suurtalouksien hoitajat 79 1761 1840 1827 8464 6163 6262 5857 6.91
912 Kokit, keittäjät ja 
kylmäköt 39 3963 4002 4020 5485 5743 5741 5343 7.44
913 Keittiöapulaiset ym. 147 11742 11889 11446 4619 5357 5348 5020 6.53
914 Tarjoilutyö sekä hotelli-
ja ravintolapalvelutyö 12 377 389 385 6780 5543 5581 5271 5.90
93 Kiinteistönhoito ja 
siivoustyö 4164 8870 13034 12680 5830 5281 5456 5105 6,87
931 Kiinteistötyöntekijät 3941 379 4320 4290 5826 5496 5797 5427 6,82
932 Siivoojat ja siivous- 
työnjohtajat 64 8226 8290 7988 5559 5269 5271 4928 6,96
9321 Siivoustyön johtajat 11 446 457 422 7303 6074 6104 5613 8.75
9322 Siivoojat 53 7780 7833 7566 5198 5223 5222 4890 6.80
939 Muut kiinteistönhoito­
ja siivoustyön ammatit 159 265 424 402 6039 5347 5607 5193 7.95
94 Hygienia ja 
kauneudenhoito 1 62 63 54 5430 5416 5131 5.55
95 Pesu- ja silitystyö 20 747 767 796 5365 5283 5285 4885 8,21
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